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 งานวิจัยนี้เปนการศึกษาจลนพลศาสตรและอุณหพลศาสตรของการดูดซับเคอรคูมิน สาร
เชิงซอนคอปเปอร(II)-เคอรคูมิน  สีสกัดจากหัวขม้ิน (Curcuma longa Linn.) และสารเชิงซอน 
คอปเปอร(II)-สีสกัดจากหัวขม้ินบนเสนใยไหม พบวาความเขมขนเร่ิมตนของสียอมและสาร




ความเขมขนเร่ิมตนของสียอมเทากับ 16.58 มิลลิกรัมตอลิตร เวลาในการดูดซับเทากับ 60 นาที
สําหรับเคอรคูมิน และ 120 นาทีสําหรับสีสกัดจากหัวขมิ้น คาพีเอชของสารละลายสีเทากับ 5.5 
อัตราสวนของเสนใยไหมตอปริมาตรของสารละลายสีเทากับ 1:100 กรัมตอมิลลิลิตร และอุณหภูมิ
เทากับ 30 องศาเซลเซียส การดูดซับนี้เกิดข้ึนไดเองและเปนกระบวนการคายความรอนมีคา H 
เทากับ -124.47 และ -209.50 กิโลจูลตอโมลสําหรับเคอรคูมินและสีสกัดตามลําดับ นอกจากน้ีการ
ดูดซับนี้เปนกระบวนการอันดับสองเสมือนมีคา Ea เทากับ 43.32 และ 87.99 กิโลจูลตอโมล
สําหรับเคอรคูมินและสีสกัดตามลําดับ 
สําหรับการศึกษาสารเชิงซอน พบวา ไอออนคอปเปอร(II) เกิดสารเชิงซอนกับเคอรคูมินใน
สารละลายน้ําดวยอัตราสวน 1:2 โดยโมล สภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับการดูดซับสารเชิงซอน 
คอปเปอร(II)-เคอรคูมิน และสารเชิงซอนคอปเปอร(II)-สีสกดับนเสนใยไหมคือ ความเขมขนเร่ิมตน
ของสียอมเทากับ 16.58 และ 20.26 มิลลิกรัมตอลิตร สําหรับสารเชิงซอนคอปเปอร(II)-เคอรคูมิน 
และสารเชิงซอนคอปเปอร(II)-สีสกัดตามลําดับ เวลาในการดูดซับเทากับ 120 นาที คาพีเอชของสาร 
ละลายของสารเชิงซอนเทากับ 5.0 อัตราสวนของเสนใยไหมตอปริมาตรของสารละลายของสาร
เชิงซอนเทากับ 1:100 กรัมตอมิลลิลิตร และอุณหภูมิเทากับ 30 องศาเซลเซียส การดูดซับนี้เกิดข้ึนได
เองและเปนกระบวนการคายความรอนมีคา H เทากับ -20.55 และ -4.95 กิโลจูลตอโมล สําหรับ
สารเชิงซอนคอปเปอร(II)-เคอรคูมิน และสารเชิงซอนคอปเปอร(II)-สีสกัดตามลําดับ โดยการดูดซับ












คอปเปอร(II) และสีท่ีเหลือจากการยอม พบวา เศษใยไหมมีปริมาณการดูดซับสูงกวารังไหม และ
กระบวนการดูดซับโดยเศษใยไหมมีลักษณะเชนเดียวกันกับกระบวนการดูดซับโดยเสนใยไหม โดย
มีคา Ea เทากับ 46.75 กิโลจูลตอโมล และคา H เทากับ -3.72 กิโลจูลตอโมล 
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The adsorption kinetics and thermodynamics of curcumin, Cu(II)-curcumin 
complex, extracted dye from Curcuma longa Linn., and Cu(II)-extracted dye complex 
for dyeing onto silk fibers were investigated in this research. It was found that the 
adsorption capacities were significantly affected by the initial dye and dye complex 
concentration, contact time, pH of dye and dye complex solution, Material to Liquor 
Ratio (MLR), and temperature. 
The optimal condition for adsorption of curcumin and extracted dye onto silk 
was found to be 16.58 mg/L for the initial dye concentration, 60 minutes and 120 
minutes for the contact time for curcumin and extracted dye, respectively, 5.5 for pH 
of the dye solution, 1:100 g/mL for MLR, and 30 C for the temperature. The 
adsorption was spontaneous and exothermic with H value of -124.47 and -209.50 
kJ/mol for curcumin and extracted dye, respectively. Furthermore, the adsorption was 
a pseudo second-order process and of the chemisorption type with Ea values of 43.32 
and 87.99 kJ/mol for curcumin and extracted dye, respectively. 
For the dye complex study, it was found that Cu(II) ion formed a complex 










1:2. The optimal condition for adsorption of the Cu(II)-curcumin complex and Cu(II)-
extracted dye complex onto silk was found to be 16.58 mg/L and 20.26 mg/L for the 
initial dye concentration of Cu(II)-curcumin complex and Cu(II)-extracted dye 
complex, respectively, 120 minutes for the contact time, 5.0 for the pH of the dye 
complex solution, 1:100 g/mL for MLR, and 30 C for the temperature. The 
adsorption was spontaneous and exothermic with H values of -20.55 and -4.95 
kJ/mol for the Cu(II)-curcumin complex and Cu(II)-extracted dye complex, 
respectively. Moreover, the adsorption was a pseudo second-order process of the 
chemisorption type with Ea values of 16.24 and 27.38 kJ/mol for the Cu(II)-curcumin 
complex and Cu(II)-extracted dye complex, respectively. 
In addition, the use of residual silk fibers and cocoons as adsorbents for the 
removal of copper(II) ion and unfixed dyes from the waste dye solution was studied. 
It was found that residual silk fibers had higher adsorption capacities than cocoons, 
and the adsorption process for residual silk fibers followed the same manner as that of 
silk fibers with an Ea value of 46.75 kJ/mol and H value of -3.72 kJ/mol.  
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